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Kaj ian in i  d ijalankan untuk memahami masalah pembayaran balik 
pinjaman pelajaran MARA yang berkaitan dengan punca permasalahan 
dan juga langkah mengatasi masalah yang wujud. Kaj ian ini telah 
d i laksanakan berasaskan tiga aspek persoalan kaj ian iaitu : ( 1 )  apakah 
tindakan dan pendekatan yang d igunakan oleh MARA dalam 
mendapatkan semula pinjaman pelajaran; (2) apakah masalah atau 
halangan yang menyebabkan peminjam tidak dapat membayar balik 
p injaman; dan (3) apakah latar belakang peminjam yang bermasalah 
dalam pembayaran balik pinjaman . Kaedah penyelid ikan kual itatif adalah 
lebih  sesuai untuk menjawab persoalan kaj ian. Data-data telah 
d iperolehi melalu i  temubual, pemerhatian secara tidak formal dan 
dokumen-dokumen formal yang berkaitan .  
i i i  
Responden kaj ian in i  terd iri daripada l ima orang pegawai 
pengurusan MARA dan lima orang peminjam bermasalah.  Temubual 
telah d i lakukan di antara Oktober 1 999 h ingga Oisember 1 999. Semua 
temubual telah d irakam dengan alat perakam suara berpandukan 
kepada soalan separa struktur. Selain daripada responden yang telah 
d ikenalpasti, peminjam yang tidak bermasalah juga telah d itemubual 
secara tidak formal . 
Hasi l  kaj ian mendapati : ( 1 )  dalam proses kutipan pinjaman, 
MARA mengamalkan pendekatan untuk membantu peminjam dengan 
mengambilki ra masalah peminjam; (2) pendedahan identiti peminjam 
dan penjamin d i  akhbar tempatan adalah langkah yang berkesan dalam 
mendapatkan semula pinjaman; (3) peminjam yang mempunyai prestasi 
pelajaran yang rendah dan menuntut d i  luar negara adalah lebih 
bermasalah d i  dalam membayar bal ik pinjaman; dan (4) sikap, mental iti 
subsidi ,  amalan rakan yang d ijad ikan ikutan dan kegawatan ekonomi 
juga merupakan antara faktor peminjam melengah-Iengahkan membayar 
bal ik pinjaman pelajaran MARA. 
Oaripada kajian in i  d idapati pengurusan kutipan pinjaman yang 
diamalkan oleh MARA adalah bertolak ansur dan mengakibatkan 
peminjam mengambil kesempatan di atas tindakan sedemikian. Oi 
antara cadangan yang d isyorkan dalam menangani masalah in i  adalah 
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dengan menggerakkan cawangan Pejabat MARA Negeri dan Daerah 
dan mengenakan syarat kedua-dua penjamin adalah bekerja di bawah 
agensi kerajaan untuk memudahkan mengesan peminjam dan penjamin .  
Pemil ihan pelajar yang layak diberikan pinjaman juga perlu d iberikan 
penekanan dengan merancang program latihan tertentu untuk melatih 
peminjam supaya lebih bertanggungjawab dengan bantuan yang 
d iberikan dan menggunakan peluang yang ada dengan sebaik mungkin 
semasa dan setelah menamatkan pengajian mereka. 
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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia i n  
fulfi lment of the requirements for the degree of Master of Science. 
MARA EDUCATIONAL LOAN REPAYMENT PROGRAM 
By 
NORHASNI BINTI ZAINAL ABIDDIN 
May 2000 
Chairman Azahari Ismail, Ph.D 
Faculty Educational Studies 
This research was carried out to understand problems in the 
repayment of MARA educational loans especially with regards to causes 
of these problems and also the steps taken to overcome them. This 
research was based on three research questions namely: ( 1 ) what are 
the actions and approaches used by MARA to recover the educational 
loan ;  (2) what are the problems or obstacles that cause borrowers to not 
pay the loan; and (3) what are the background of borrowers who have 
problems in repayment of loans. The qual itative research method is the 
best approach in answering the research questions. Data were obtained 
via interviews, informal observation and related formal documents . 
The respondents of the research were five admin istration officers 
of MARA and five problematic borrowers. Interviews were conducted 
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between October and December 1 999.  All interviews were based on 
semi-structured questions and recorded using a tape recorder. Apart 
form the respondents identified, four nonproblematic borrowers were 
also informally interviewed . 
The results of the research found that: ( 1 ) in the collection of loan,  
MARA is practicing the approach of helping borrowers by taking 
consideration of their problems; (2) revealing the identity of the borrower 
and guarantor in the local newspapers is an effective way to col lect the 
loan; (3) borrowers with lower educational ach ievement and those 
studying abroad have d ifficulty in loan repayment; and (4) attitudes, a 
subsidy mentality, the influence and practice of friends and the economic 
turmoil are also factors for borrowers in delaying payment of the MARA 
educational loan.  
From the research, i t  is  found that procedures in the collection of 
loans practiced by MARA is very accommodative and has resu lted in 
borrowers taking advantage of the situation. Among the suggestions 
proposed to arrest the problem is the mobil ization of the d istrict and state 
MARA branches and by requiring that the borrower and guarantors of the 
loan be government servants so that they can be easi ly traced . The 
selection of students who are el igible for loans should be emphasized by 
having specific train ing sessions for borrowers to become more 
vii 
responsible with the loan obtained and to wisely use the opportunity 
given during and after completing their studies . 
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Pembayaran balik pinjaman adalah berkaitan dengan motivasi 
peminjam untuk membayar bal ik pinjaman yang diberikan. Dalam teori 
Motivasi yang dipelopori oleh Maslow, d inyatakan bahawa manusia akan 
mengutamakan keperluan fisiolog i terlebih dahulu daripada kepentingan 
lain. Dengan demikian, dalam pembayaran bal ik pinjaman ini ,  manusia 
lebih cenderung untuk mengag ihkan pendapatan bulanan mereka 
terhadap diri send iri dan keluarga sebelum membayar balik pinjaman. 
Pengurusan merupakan aktiviti asas untuk membina keh idupan 
yang bermakna. Aktiviti dan proses pengurusan lazimnya merupakan ke 
arah pencapaian matlamat dan kehendak melalu i  penggunaan sumber 
(Wexley dan Latham, 1 994) .  Oleh itu , pengurusan agensi pemberi 
pinjaman juga merupakan faktor penting dalam menentukan peningkatan 
kutipan pinjaman. Menurut Behrens ( 1 992) ,  pengurusan yang sistematik 
dan teratur dapat men ingkatkan prestasi pembayaran balik yang tingg i .  
Behrens ( 1 992) juga mendapati , sikap merupakan perkara 
penting dalam masalah pembayaran balik pinjaman pelajaran mahupun 
bank. Kegagalan mereka untuk membayar balik juga dikaitkan dengan 
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sikap tidak bertanggungjawab walaupun mempunyai kemampuan untuk 
membayar. Sikap bertanggungjawab in i  boleh d ipupuk sejak di bangku 
sekolah lag i .  Sepertimana yang terkandung di dalam teori pentadbiran 
pendidikan, sepatutnya matlamat pendidikan bukan sahaja melahirkan 
pelajar yang berpengetahuan tetapi mempunyai etika, moral dan 
kesedaran d i ri yang tinggi dan bukan menjad i peniru yang pasif (Nik 
Azis, 1 992) .  
Sepertimana yang d inyatakan oleh Raja Ahmad Tajudin Shah 
(2000), Transformasi Pembelajaran merupakan proses yang membawa 
kepada perubahan yang mempunyai rujukan tertentu . Manusia 
memahami pengalaman daripada ni lai , perasaan, konsep dan 
seumpamanya. Terdapat cara pemikiran kita mempengaruhi  budaya, 
sosial ,  pendidikan, ekonomi ,  politik dan psikologi .  Manakala perubahan 
yang berterusan perlu dalam menyelesaikan masalah yang wujud . 
Dalam konteks kajian in i ,  tanggapan peminjam terhadap pemberian 
kerajaan adalah subsid i juga merupakan faktor yang menjad ikan kutipan 
p injaman yang kurang memberangsangkan.  Dengan itu, pandangan 
sebegin i  perlu dipecahkan bagi mengubah budaya pemikiran yang tidak 
bermoral .  
Setiap usaha latihan dan pembangunan boleh mempunyai satu 
atau lebih daripada tiga matlamat berikut iaitu, untuk memperbaiki 
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kesedaran d iri individu ,  untuk mempertingkatkan kemahiran seseorang 
ind ividu dalam satu atau lebih bidang kepakaran dan untuk 
mempertingkatkan motivasi seseorang dalam menjalankan kerjaya 
dengan baik (Wexley dan Latham, 1 994) .  Oleh itu , dalam pemil ihan 
pelajar yang layak diberikan pinjaman, program latihan tertentu perlu 
untuk melatih peminjam supaya lebih bertanggungjawab dan 
menggunakan peluang yang ada dengan sebaik mung kin semasa dan 
setelah menamatkan pengaj ian mereka. Penekanan tentang masalah 
pembayaran bal ik pinjaman in i  d ikira dapat membantu pengurusan 
sumber manusia ke arah melahirkan manusia yang bertanggungjawab 
terhadap diri send iri , agama, bangsa dan negara. 
Justeru itu , pend id ikan seharusnya d i letak d i  tempat yang 
istimewa dalam agenda pembangunan negara.  Teras perancangan 
strategik dalam pend id ikan d i  peringkat sekolah mahupun institusi  
pengaj ian tingg i d isusun dan d iambil tindakan untuk asas yang kukuh ke 
arah membentuk masyarakat beri lmu berasaskan sains dan teknolog i 
serta teknologi maklumat dan mewujudkan masyarakat bermaruah 
dengan daya tahan, daya saing yang tinggi dan berasaskan etika moral  
(Dewan Ekonomi ,  Disember 1995) . 
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